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以亲绿的《美丽岛电子报》为例，其 2018年 6月 29日发布的民调数据显示，民众对台湾整体经济现
况负向评价的占 78．5%，正向评价的仅占 12．3%;针对蔡英文的“20 年最好”说法，75．7%民众不相













全球经济增长率为 3．2%，2017年则达 3．7%，是自 2012 年以来全球经济最高增速。在世界经济景
气复苏带动下，台湾地区的经济增长速度由 2015年的 0．81%低点逐渐回升。台湾“主计总处”统计
数据显示，2016年经济增长率从第 2 季开始转为正增长并逐季缓慢回升，全年增长率为 1．41%，
2017年继续回升至 2．86%，2018年第 1季增长率为 3．04%。
图 1 2015—2018年台湾经济各季增长率
注:2018年第 1季为概估统计数。




水平。2000—2015年，台湾地区 GDP 年平均增长率为 3．6%，期间还曾经历两次全球性的经济不景
气:2000年发生的全球性网络泡沫、2008年底爆发的全球金融危机。其二，由上述可见，台湾地区
经济增速连续两年都低于全球经济平均增速。其三，在“亚洲四小龙”中连连敬陪末座。2016年新
加坡、韩国、中国香港的经济增长率分别为 2．0%、2．6%及 2．0%;2017年则分别为 3．5%、3．1%及 3．8%，
台湾地区均垫底。在人均GDP 方面，台湾地区更显落后。2017年台湾地区人均GDP 为 24，337美元，










下，台湾地区全年出口值 3，173．8亿美元，年增 13．2%，进口亦年增 12．6%，进出口均为近 7 年来最
大增速。出口商品中以电子零组件、基本金属及其制品、机械、资通与视听产品、塑橡胶及其制品等
增幅较大，其中电子零组件首度突破千亿美元，达 1，072．1 亿美元，占出口总值比重 33．8%。2018
年以来，台湾地区出口仍呈较快增长之势，1－4月，出口值 1，064．6亿美元，年增率 10．5%。
表 1 近年台湾对外商品贸易概况 单位:亿美元，%
时间
贸易总值 出口总值 进口总值 出、入超总值
金额 年增率 金额 年增率 金额 年增率 金额 年增率
2014 6，019．4 2．1 3，200．9 2．8 2，818．5 1．4 382．4 14．4
2015 5，225．6 －13．2 2，853．4 －10．9 2，372．2 －15．8 481．2 25．8
2016 5，108．9 －2．2 2，803．2 －1．8 2，305．7 －2．8 497．5 3．4
2017 5，768．9 12．9 3，173．8 13．2 2，595．1 12．6 578．8 16．3
2018．1－4月 1，970．1 10．0 1，064．6 10．5 905．4 9．4 159．2 16．9
资料来源:台湾“国发会”:《重要统计资料手册》，2018年 2月 28日，2017年 5月 31日。
随着出口明显回升，台湾地区外部净需求对其经济增长的贡献由 2016 年的－0. 53 个百分点提




上，2017年台湾地区出口规模还未达到 2014年 3，200. 9亿美元的水平(参见表 1)。其二，2017 年
出口扩大明显包含了汇率升值的放大效果。2017 年全年新台币兑美元平均汇率为 30. 44 元，较上
年升值 6. 17%，因此以美元计价的出口便会相应产生放大效果。若按新台币计价，2017 年台湾地





格指数在 8700点至 9400点之间波动上升。2017年台股由 2016年底的 9254点逐步上扬，至 2017年
底以 10643点作收，全年上涨 1389点，首度万点封关，创历史新纪录。2017年全年集中市场平均加权
股价指数 10208点，较 2016 年上涨 16. 49%;全年总成交值为新台币 23. 97 万亿元，较 2016 年增加
42. 94%。2018年以来股价指数仍维持在万点以上，4月平均加权股价指数 10796点。股市交易的活








电等，其中，2017年外资对联发科买超金额高达 219 亿元新台币，对联电买超逾 200 亿元新台币，
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全年涨幅分别为 35．8%、24. 5%。［7］另外值得关注的是，2017 年台湾地区的企业新上市上柜家数创
新低。按“金管会”资料，2017 年 IPO(首次公开发行股票)为 44 家(上市 21 家、上柜 23 家) ，而















从 2017年台湾地区的产业构成看，服务业占 GDP 的比重为 62. 89%，工业占 35. 41%(其中制
造业占 30. 84%) ，农业仅占 1. 70%。而从对 GDP 增长贡献而言，占 GDP 总量超过 60%的服务业，
除了金融、运输等少数行业外，大多是规模小、竞争力不足的中小企业，2016、2017 年服务业增长率
仅分别为 1. 34%与 2. 26%，对经济增长的贡献分别为 0. 84 个百分点与 1. 41 个百分点;而同期，约






业生产指数增长 3. 74%，其中电子零组件业增长 5. 70%(集成电路业增长 9. 64%，液晶面板及其组
件业增长 10. 02%) ，机械设备业增长 11. 94%。［9］显然，台湾地区的制造业及经济增长仍然主要依
赖于电子信息产业，而电子信息产业生产方式又以“代工”模式为主，深受国际经济景气波动的影
响，经济增长机制的脆弱性依然如故。事实上，由于台湾地区的电子信息产业始终缺少核心的关键





从 2017 年台湾地区的内部需求结构看，民间消费占 GDP 的比率 53. 0%，“政府”消费占
14. 0%，固定资本形成占 20. 5%(其中民间投资占 16. 8%) ，民间消费与民间投资是影响岛内需求
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变动的主要因素。2016 年民间消费增长率由 2015 年的 2. 63%降为 2. 32%，2017 年略微回升为
2. 34%。民间消费增长缓慢的主要原因是，在台湾地区整体经济景气复苏乏力背景下，民众薪资水平
停滞不前甚至倒退，影响居民个人及家庭的可支配收入与购买力。2016年台湾地区全体受雇员工每
人每月实质经常性薪资为 37，334元新台币，较上年下降 0. 05%;2017年实质经常性薪资 37，781元，
较上年略增 1. 20%，但仍低于 16年前(2001年为 38，390元)的水平。从台湾“中央大学”台湾经济发
展研究中心每月公布的消费者信心指数(CCI)可以看出两年来台湾民众消费信心持续低落。2016年
12月 CCI总数为 77. 22点，较上月下降 0. 49点;2017年 12月 CCI 总数为 86. 05点，较上月下降 0. 11
点;2018年 4月 CCI总数为 86. 89点，较上月下降 0. 97点。而且，最新这次调查中，6 项指标全数下
降，包括投资股票时机、岛内经济景气、家庭经济状况、耐久性财货时机、就业机会及岛内物价水平。［11］
民间投资是经济增长的重要动力来源，台湾地区民间资金十分充沛，2016 年与 2017 年储蓄率
高达 34. 31%与 33. 68%，但 2016年以来，两岸关系日趋紧张对立，岛内政局动荡不安，社会纷争频
繁，台湾地区投资环境持续恶化，民间投资意愿明显低落。2016 年民间投资年增率由 2015 年
3. 02%下降为 2. 77%，2017年更衰退为－0. 89%。民间投资持续衰退导致投资率持续走低，2016 年













鸿海、台积电、台塑、义联等大企业一时间掀起对美投资热潮。2018 年 6 月 28 日，富士康在美国投
资 8K面板厂举行动工仪式。凡此种种造成的结果是，一方面，岛内民间投资持续衰退，投资率持
续走低，经济增长失去动力;另一方面，对外投资加速，产业加快外移。2016 年台当局“经济部投审
会”核准的对海外投资总金额(含“对外投资”与“对大陆投资”两部分)为 213. 07 亿美元，同年核
准的侨外对台投资总额为 110. 37亿美元，台湾投资净流出 102. 7 亿美元;2017 年对海外投资总金
额 203. 16亿美元，而侨外对台投资总额仅为 75. 13 亿美元，投资净流出扩大为 128. 03 亿美元。［13］
值得一提的是，在两岸关系形势日趋严峻的背景下，台商投资大陆在数量增长上有所减缓，但在质
量上则继续提高。2016年 7月台湾晶圆厂龙头台积电在南京举行 12 吋晶圆厂暨设计服务中心新
厂奠基大典，计划投资金额约 30亿美元，是台湾历年来赴大陆投资最大规模，2018 年 5 月首批 16
纳米芯片正式量产出货。2017年 3月，鸿海集团携手夏普在广州启动 10. 5 代面板厂项目，计划投







出金额 557. 7亿美元，是历年流出纪录次高，仅低于 2015年的 659. 7 亿美元。而 2017 年金融账净
流出金额大幅提升至 686. 4亿美元，创历史新高。就 2017 年全年情况看，金融账净流出明显逐季
增加，由第 1季的 145. 6亿美元，逐季增加到第 4 季的 210. 6 亿美元，创金融账单季净流出最高纪
录(参见表 2)。
表 2 台湾地区“国际收支”简表 单位:亿美元
项目
年(季) 经常账 商品贸易 服务贸易 资本账 金融账 直接投资 证券投资 其他投资
2013 498．7 545．6 －152．0 0．7 410．9 106．9 291．3 21．1
2014 604．4 601．9 －114．2 －0．1 504．6 98．8 440．4 －29．2
2015 748．8 731．0 －106．8 －0．1 659．7 123．2 572．0 －47．4
2016 727．9 706．2 －103．4 －0．1 557．7 86．5 788．2 －294．7
2017 840．9 810．4 －83．8 －0．1 686．4 81．0 790．4 －148．1
2017(1) 180．4 166．4 －19．8 0 145．6 17．2 261．2 －123．5
2017(2) 173．9 174．7 －22．6 0 149．8 29．6 50．2 71．1
2017(3) 220．8 237．1 －28．9 0 180．4 18．6 335．7 －162．0
2017(4) 265．8 232．2 －12．6 －0．1 210．6 15．6 143．3 66．4
资料来源:台湾“央行”:《国际收支简表(年资料、季资料)》，2018年 3 月，https:/ /www．cbc．gov．tw /public /data /
economic /statistics /bop /cAY．pdf。
在岛内资金加快外流的同时，台湾企业资金也大量滞留海外而不汇回台湾。根据台湾证券交
易所资料，至 2017年底，上市上柜公司藏富海外未汇回获利(期末投资余额减去原始投资金额)近








2018年 1月公布的调查数据，2016 年赴海外工作的台湾民众达 72. 8 万人，较 2015 年增加 0. 4 万
人。而 2005年时赴海外就业的台湾民众为 34 万人。同时，台湾吸收海外人才则十分困难。2016
年，在台外籍专业人员有效聘雇人数为 31，025人，2017年减少为 30，928人。人才的流出与流入形
成鲜明对比。［15］瑞士洛桑管理学院(IMD)发布的《2017 年 IMD 世界人才报告》印证了这一情况。
2017年在 63个参评国家及地区中，台湾地区总排名第 23 位，其中，在“人才外流”细项评比上，台
湾地区从 2012年排名第 25名，退步到第 47名;在“对外籍技术人才的吸引力”方面，则从 2012 年
的排名 26名，降至第 44名，IMD因此对台湾提出了人才隐忧的警告。［16］
二是高素质人才外流增多。按台湾“主计总处”公布的数据，2016 年赴海外工作的 72. 8 万台
湾民众中，大专及以上程度者 53. 4万人，所占比重为 73. 4%，较 2015年增加 0. 9个百分点，较 2009





三是外流人才年轻化。若按年龄观察，2016 年赴海外工作的 72. 8 万台湾民众中，未满 30 岁
者 14. 6万人，占 20. 1%，较 2015 年增加 0. 5 万人，较 2009 年增加 3. 4 万;30—49 岁者占 48. 3%。

















































主导地位，预算为 4，241. 33亿元，几乎为总预算的半数，其次为“水环境建设”2，507. 73 亿元、“城








统计，民进党执政县市核可的金额为 4，954. 08 亿元，占 84. 63%;国民党执政县市为 450 亿元，占
7. 69%;其他 449. 87亿元，占 7. 68%。［28］台湾的重大公共投资计划显然成为当局服务政治的工具了。
尽管“前瞻建设”计划存在种种弊端，遭到各界强烈质疑，但为了争取选票，为了政党利益，蔡
英文当局仍然一意孤行。2017 年 7 月 5 日，台湾当局“立法院”在蓝绿阵营操作之下最终通过了

























赴台旅游人数逐年下降，2017年陆客赴台人数由 2015年的 418. 4万人次降至 273. 3万人次，同期，












加 TPP 有迫切需求，希望能参与第二轮协商，之后其在日本又提及希望日本助推台湾加入 TPP。














南向政策”编列经费预算 44. 5亿元新台币，在执行率低下、成效不彰的情况下，2018 年度再扩大编
列 71. 9亿元，增幅达 61. 57%。近两年来，台湾地区对“南向”国家的经贸往来确实有所增加，但两
岸经贸关系同样持续发展。2017 年台湾对大陆及香港的出口额增长 16. 0%，所占比重上升为
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The Taiwan Economy since Tsai Ing－wen Took Office:the Predicaments
Behind the Economic Upturn
Deng Lijuan，Zhu Xingting
Abstract:There has been a significant improvement in Taiwan economic growth，exports and stock market since 2016，
which is regarded as a political achievement and attributed to the correct policy orientation by the Taiwan authorities．
However，Taiwan＇s society is generally " insensitive" to the pick－up． The reason for this insensitive response lies in the fact
that these economic data with improved performance have，in fact，been overstated． On the other hand，the deep－seated
structural problems of Taiwan economy have further been aggravated，which is highlighted by the inability to upgrade the
industrial structure，the weak internal demand and the acceleration of economic " hollowing out" ． However，the main reason
for the aggravation of Taiwan economic predicament is that the DPP authorities insist on political priority and ideological
leadership，and the internal and external economic policies are obviously politicized，which has harmed the healthy
economic development of Taiwan and furthermore caused the original economic structural problems more serious． The
negative factors that will affect Taiwan economy in the future include the impact of the island＇s election，the intensified cross
－Strait tension and the trade war launched by the United States．
Key Words:Tsai Ing－wen，Taiwan economy，economic upturn，predicament，prospect
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